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DEL FOC A LES BRASES: L'HERENCIA DEL FOC 
La Terra 
Ara fa uns 4.600 milions d'anys el nostre pla-
neta era una g ran massa de foc, formada a 
partir de la concentració de pols i núvols de 
gas, després d el Big-Bang unive rsa l. La 
compactació ca usada per la gravitació va 
produir una gran pressió i calor interna, de 
manera que els ele ments pesants van ser 
arrossegats cap al centre i e ls m és lIeugers 
van quedar a prop de la superfície. 
La Terra, en un principi, era solida pero 
teni a la superfície ben gravada de craters a 
ca usa deIs impa ctes continuats deIs 
meteorits, que afegien més massa al planeta 
incipi ent fonent-se i s ubme rgint- se 
parcialment o totalment en el brou fos degut 
a I'a ug ment progressiu de temperatura . A 
resultes d'aquests forts impactes, e l planeta 
naixent estava roent, i va quedar cobert d'un 
gruix de fon;:a quilometres de material fos, 
de m ag m a, b ar reja de s ili ca ts i gasos . 
Aquestes col·lisions van arriba r a provocar 
una temperatura superficial de 1.300 oC a la 
superfície, formant un coixí de foc d'uns 
1.500 quilometres . 
A mesura que es va anar refredant, en 
cesar els impactes, es desprenien gasos com 
e l vapo r d'aigua, a nhídrid carbonic o 
nitrogen que contribulen a formar 
I'a tmosfera al voltant de la Terra (lIavors 
verinosa per a qualsevol ser viu) . Aquesta 
se paració va fer que la Te rra qu ed és 
estructurada en tres grans zones: e l nucli, 
amb una massa interna solida i molt densa i 
una part ex terna que es comporta com un 
líquid , de naturalesa metal·lica, ferro i ní-
quel; e l mante ll , on hi ha material salid i 
també n'hi ha de semipastós, menys dens, 
que circ ul a seg uint uns co rrents d e 
convecció, format de roques provinents de 
magma, peridotites; i l'escor<;a to talment rí-
gida, pero fragmentada i més lIeugera, que 
presenta diferent composició segons es tracti 
de I'escor<;a d eIs continents (granits per 
excel·lencia) o l'escor<;a deIs oceans (basalts, 
típi ca m e nt). Amb a ixo volem dir que, 
majoritariament, el nostre planeta ha estat 
modelat pel foc, fos encara o ja refredat o 
alterat, pero no deixa de ser brasa d 'un foc 
inicial. (Podem pensar en un préssec -amb 
la pell, fruita sucosa i pinyol- per imaginar-
nos aquestes consistencies i volums, encara 
que referides a uns s is mil tres -ce nts 
quilometres de radi) . 
Amb aquest re fr edame nt , e l vapor 
despres en les erupcions es va condensar 
tornant a la superfície en forma de pluja, 
comen<;ant així e l procés d 'eros ió i 
sedimentació, i van apareixer els primers 
oceans. Tot i així, va continuar havent-hi una 
intensa activitat volcanica que va aportar a 
l'a tmosfera més vapor d'aigua i certs gasos 
pobres en oxigen, fins que l'evolució va fer 
possible, ara fa un 3.000 milions d 'anys, 
l'ap arició de formes de vida productores 
d'oxigen a partir de l'anhídrid carbonic 
mitjan<;ant la fotosíntesi. 
De tot aquell trasbals, la Terra encara en 
conserva en part de l'ardor. Un romanent, 
un 20 % de la seva energia interna és degut 
a aquest record, i, la resta, a la desintegració 
deIs e le ments radioactius que hi h a a 
l'interior terrestre. Entre l'una i I'altra , fan 
que la Terra actul com una maquina termica, 
manifestant alguna bafarada, símptomes de 
vulcanisme, tremolors (i no sempre de fred), 
terratremols ... mostrant la inestabilitat te-
rrestre, en unes arees més que en d 'altres . 
El vulcanisme, I'estudi del foc terrestre, 
té moltíssima importancia, en el passa t, 
present futur del plan e ta, tant 
quantitativament com qualitativame nt, 
perque de la lava (magma desgas ificat) en 
provenen els fons dels oceans (dos ter<;os de 
la superfície del globus); p erqu e e ls 
moviments de les 1I0ses (plaques rígides de 
l'escor<;a) vénen condicionats per les pujades 
de magmes, des del mantell , generant alhora 
el ball d e continents, e l plega me nt de 
muntanyes, els terratremols ... 
La vida 
Al foc també li devem la vida, si més no en 
un principio Si no hagués estat pel foc, pel 
vulcanis m e , la vida n o hauria p og ut 
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apareixer ni evolucionar, ja que aq uesta sorgí 
a l s inus del m a r, d e l'a igua sa lada. La 
salinitat deIs mars es va ve ure afectada pels 
innombrabl es volca ns s ubm ari ns qu e 
afegien a I'a igua els gasos i productes vo latil s 
que desprenien. 1, quan va ser poss ible que 
apa reg uess in e ls prim e rs vegeta ls i 
anima lo ns a les ter res ferm es, in closa 
I'especie humana, la més recent, també va 
se r e l vulcani s m e e l fenom e n qu e va 
permetre I'a ll iberament d e I'a nh ídrid 
carbonic, un compost essencia l per portar a 
terme la fotosíntesi, la transformació de 
materia inorga nica en materia vegeta l. 1 cia r, 
sense els vegetals, no hi ha uria herbívors, i 
sense aquests, ca rn ívo rs i, per tant, I'home 
no hi seria ... Ig ualment es pot dir que sense 
pols, cendres volca niques (no només de fum 
v iu l'home!) el sol seria molt menys fértil i 
ric en nutrients. 1 sen se fuma ro les, sobretot 
sulfuroses, no es trobarien tants jaciments 
de metall (coure, manganes, plom, mercuri , 
zinc, .. . ) deIs qua ls la civilitzacio actual i fin s 
i to t l' antiga s'ha anat proveint. 
Les diferents especies de sers v ius han 
ap res a conviure amb el foc, sobrev isq uent 
amb diferents estra tegies evolutives, pero 
¡'única que ha sabut treure profit del foc -a 
partir d'una descoberta fortu"ita, fregant fus-
ta o pedra, creient haver trobat un sol petit-
en un ampli ventall d 'aspectes és I'espec ie 
humana.Així és que podem dir q ue el foc té 
s ign ifica ts en molts camps: 
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Replica d'un din osaure, les al/ligues crialures que 
dOl1linavel/ la Terra i de les quals únicarnent en res-
ten les ossal1lentes. (Museu de la Ciimcia de Barcelo-
na, 1990 L VILADRIC H . 
- m ítie: d u rant seg les s 'ha cons iderat el foc 
com u n s ímbol p ie de ca r?lc te rs di v ins. Ja en 
e l mite de Promete u es d ó na a l foc un o ri -
gen d iv í, pres d e l ce l, pe ro a lho ra és un a 
adq uis ició humana. 
- protecto r: a l vo lta nt de l foc es reunien 
els homes p rimitius pe r acon seguir un ca liu, 
sob re to t pe r es pa nta r e ls dep redadors en 
a rriba r la nito Enca ra av ui, p rop d 'una ll ar 
de foc, s' hi re trobe n les fa m íli es e n e ls 
moments més ent ranyab les . 
En un pri ncip i, e ra d ifícil p rod uir foc, de 
mane ra q ue es p rocurava que un cop ences, 
es manting ués v iu amb tota mena de cures . 
Ca li a fe r g uard ia pe rq ue no s 'apag ués, 
protegir la fla ma encesa, sím bol del pode r. 
- re lig iós : la p resencia «c re'ibl e» d e Déu i 
de I' acció d iv ina en una església es manifesta 
amb un lIum en ces, ja s ig ui de ciri , d 'una 
to rxa o electr ica, pero no d eixa de ser foc que 
ind ica que h i ha v ida . El ma te ix infe rn, fa rcit 
d e fo c i a ltes te mpe rat ures, re prese nta 
I'a menac;:a, e l cas tig q ue tind ran e ls d o lents . 
O I' Apoca li ps i anunc iad a, la fi del m ón, que 
esta ra plena d e foc pe r tot a rreu, que a ixí 
aca ba ra e l q ue es co menc;:a també amb foe. 
- a limenta ri: que se ria de nosa ltres sense 
un foc d 'un a manera o al tra pe r a limenta r-
nos, es ca I fa r-nos inte rn a m e n t, pre n d re 
ene rg ia? Des de co ure 1" ca rn fresca a fe r 
possi ble la fabr icac ió d e pa i pas tissos; o la 
cui ta d e verd u res, un a g raell ad a d e ca rn a 
la b rasa o q ua lsevo l d e is p la ts q ue p renem. 
Necess iten e l foc, I'esca lfo r, pe r canvia r e l 
g u s t, I'a s p ec te, I' o lo r, p e r e limin a r 
m icroo rga ni s m es i fa c ili ta r la d iges ti ó .. 
Massa foc, pe ro, crema I' a liment. To tes les 
masses p iq uen . 
- te rmi c: so m se rs d e sa ng ca le nt a , 
necess item manteni r e l nostre cos a una te m-
peratura equilibrada i, perque aquesta sigui 
establ e , ca l un a jut ex te rn quan les 
condicio ns ambie nta ls no ho propicien: 
estufes, ca le faccions, ventilado rs, mantes, 
abrics ... fac iliten el manteniment d 'un «foc» 
e n e rge ti c qu e n o co n s ume ix bra ses, 
precisa ment. 
- ind ustrial: no ens podem imag inar una 
indús tri a sense lIum, sense «Eoc» en algun 
tram o a ltre . Cal energ ia per tranfo rmar una 
mate ria en una a ltra, i e l foc és la fo rma més 
habitua l. Així, en un a central energetica es 
parte ix d'una forma d 'energ ia (te rmica, 
hidra uli ca, eo li ca , nuclea r, so la r. .. ) i es 
p rodue ix energ ia e lectri ca. És a dir, cada 
vegad a que encenem un lIum, cad a vegada 
que engeguem un apare ll e lectric, ha ca lgut 
una d es pesa d e foc, una combustió, d 'un 
tipu s O d 'un a ltre. Pe ro , qu e lco m s ' h a 
consumit, per sorg ir la lIum. 
En mol tes indústri es (meta l·lúrg iques .. . ) 
cal a rribar a la fosa d e Is m a te ri a ls pe r 
treba ll a r-Ios, combina r-los i obtenir-ne d e 
nous, es precisa mantenir roent aquest foco 
Com obtind ríem vid re o acer sense esca lfor? 
- med ie: que seri a de la medicina sense la 
poss iblitat d e fe r asepsia? Ca l assegura r-se 
d e neteja r de microbis I'ambient, el cos, els 
a liments ... escalfant, a rriba nt a c re mar, 
es te rilitza nt amb esca lfo r, (raigs ultraviolats, 
X o ga mma), o amb compostos quími cs, com 
I'a ig ua ox igenada, a lcoho l, o simplement 
a ig ua i sabó. Tot i així, sempre en qued en d e 
v irus, bac teris, fongs .. . irresis tibles, pero per 
sort no tots són nocius, ans el contrari o 
- agricu ltura: g racies a la lIum sola r, a l foc 
es te l·la r, c re ix la vege taci ó , s i troba el s 
nutri ents i les condicions idonies. A I'hivern, 
quan la tempera tura no ho pe rmet, la te rra 
d esca nsa i es prepara per a l'ard o r primave-
ra l i es ti va l, a no ser que s 'aconsegue ixi un 
ca liu constant, d 'hivernacle, on no influeix 
la tempera tura ex terna . 
Igua lment, entre la pagesia, s 'empra el foc 
per elimina r la brosa no vo lguda, els marges 
ma ssa ca rregats , i a mb les ce ndres 
obting ud es s 'ad o ba d e no u e l te rre n y, 
to rnant a cad asc ú el que és seu, de ixant pis-
ta neta pe r a nous conreus i a mb les sa ls 
mine ra ls d isponibles. Deis focs de l'es tiu de l 
94, es pod ria dir que, de ben cert triga rem a 
veure de nou el que e ra, pe ro la natura és 
sav ia; s 'han aconseguit «adobs» i s 'ha netejat 
e l país, enca ra que a contracor. 
- fune ra ri : de to ta una vida en poden que-
da r no més cendres en uns instants. El foc, la 
in c in e ra c ió , és un a d e les tec niqu es 
emprades en dife rents cultures per de ixar 
la ves timenta co rpo ra l i passa r a un altre 
món, ocupant molt menys espa i, a ixo si. 
- fo lklo rie: d es de sempre el foc ha es tat 
un element indispensable en el nostre arxiu 
cultural : fogueres, per marcar I'mici d 'un nou 
temps, una altra estació, i cremar e l passa t 
(d e St. Joan, St. Pere), o festes tradiciona ls 
com la fi a- fa ia de Baga, o la Patum, celebra-
d a per Corpus, ca rregad a de música i foc, 
que convida a sa ltar al més «apaga b>. ¿ om 
seria una festa major sense focs d 'a rtifici, que 
enllue rnen i fan més majestuosa la nit en el 
cel fosc, omplint-la de colo r i soroll i deixant 
un ras tre d e fum i o lo r d e pó lvora? Ca len 
g uspires pe r celebrar! 
- a rtís ti c: mo ltes de les obres d' a rt han 
hagut d 'esta r moldejades i ben treba llades 
abans d e passa r per un fo rn per aconsegui r 
e l pe rfil d e finitiu i pe rmanent. Pe r a I'a rt 
també es necessita foc, es ta r inspirat, amb la 
fla ma a fl o r d e p e ll m a nifes ta nt les 
vibracions interio rs . 
Malg rat aquest venta ll d 'usos del foc, s'ha 
d 'afegir que I'home no sempre en sap fer un 
b o n úS. Hi h a a ltre s utilit a ts d I foc 
d es tru c ti ves ja d e m e n a , qu e a rr ase n 
in ú I ti me n t . Les g ue rres pe r aco nseg u i r 
objectius dive rsos han fe t se rv ir to t tipus de 
foc, a rmes, ca nons, bombes ... que acab n o 
pre te ne n aca b a r amb la v id a . Els focs 
intenciona ts o provoca ts per cremar g rans 
boscos i pa ratges natura ls no tenen pe rdó. 
La idea ja és lIanc;:ad a, del foc nasqué la 
v id a, i la v ida po t acaba r amb foe. De la b ra-
sa inicial, si es manté, pod en de ri va r-s 'n 
molts usos. Ca l pero, que per mantenir v iu 
a qu es t ca liu , e l foc e nces , h i h ag i 
contínuame nt una crema d 'a ire, d 'oxigen en 
I' inte ri o r d e les n o s tres ce l ·lul es (a ls 
mitocondris, les nostres centra lete ene rge-
tiques que trenquen I'aliment per aconseguir 
ene rg ia i dis tribuir-la pe r to t e l cos) . 
S'ha de pensa r que I'home s 'e ta aprofitant 
d e l pl aneta on viu, pe ro q ui de verita t té la 
paella pe l m anec en aquesta g ran o lla és la 
pro pia Te rra, nosa lt res som una e ' pecie 
recent, feble i petita que d ava nt les fo rces 
del p ropi planeta, no representem res, enca-
ra que no e ns ho creg uem . La Te rra, n 
qua lsevol moment pot dir-hi la seva, d eixa r 
ana r el seu a le fogós pe r qualsevol esque rda, 
o fe r tremola r les edificacions .. . Si augmentés 
e l percenta tge d 'ox igen pe r sobre d el 21% 
que tenim a I'atmosfera actualment, podríem 
te nir g re u s pro b le m es p e r e v it a r la 
combu s ti ó es po ntani a a l pl an e ta . Hi ha 
mol tes mani festacions de la natura que no 
sabem com controlar. El foc és necessa ri , amb 
mes ura. Ca l foc per v iu re ' ., 
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